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INMEMORIAM 
Laurencia Contreras Lema (1907-1997) 
El 22 de julio del presente año falleció en Concepción la destacada maestra Laurencia Con treTas 
Lema, formadora de innumerables músicos y figura fundamental en la vida artística de la ciudad de 
Concepción, que la distinguió en 1968 con el Premio Municipal de Arte. 
Laurencia Contreras nació en Lota el13 de julio de 1907 y recibió sus primeras lecciones de piano 
de su madre Elena Lema. Su maestro de piano, en el Conservatorio Enrique Soro, fue don Alfonso 
Izzo. 
Laurencia Contreras obtuvo su título de Enseñanza del Curso Superior de Piano en el Conserva-
torio Nacional de Música el 28 de mayo de 1928. 
En marzo de 1940 fundó el Conservatorio de Música Laurencia Contreras, que en la actualidad 
pertenece a la Universidad del Bío-Bío. A partir de enero de 1941 los alumnos de este Conservatorio 
rindieron exámenes válidos ante comisiones del Conservatorio Nacional de Música. 
El 20 de diciembre de 1985 el Ministerio de Educación la distinguió con la Orden al Mérito 
Docente y Cultural. 
Laurencia Contreras hizo del amor a los niños la finalidad máxima de su vida y su conservatorio 
acogió sin ninguna limitación a todos los músicos que lo visitaron. 
Miguel AguiÚlT Ahumada 
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